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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1992/93 TANÉV 
2.FELEVENEK TANRENDJE 
ESZTÉTIKA SZAK 
(Szerb u. 21-23) 
Előadások: 
Esztétikai alapfogalmak II. Almási Miklós prof. H 17-19 
Elmélettörténet 15-18. század Fodor Géza doc. P 16-18 
Elmélettörténet (romantika) Zoltai Dénes prof.P 10-12 
Hermeneutika Heidegger után Bacsó Béla adj.Cs 12-14 
Nietzsche esztétikája Sziklai László prof.Sz 10-12 
Esztétika és ars poétika II. Poszler György prof.Cs 17-19 
A képek hatalma György Péter adj.Sz 15-17 
Modernizmus a filmművészetben Kovács A. Bálint adj.Sz 18-20 
Mű és világkép II. Balassa Péter doc.K 16-18 
Szemináriumok: 
A.C.Danto művészetfilozófiája Radnóti Sándor doc.Sz 13.45-15 
Propedeutika II. műelemző szem. Ancsel Éva prof. Cs 18-20 
Propedeutika II. műelemző szem. György Péter adj.Cs 14-16 
Szövegolvasás: felvilágosodás Fodor Géza doc.H 18-20 
Szövegolvasás: romantika Zoltai Dénes prof. 
Kritika, esszé, tanulmány Balassa Péter doc.K 18-20 
Zeneesztétika I. Maróthy János prof.H 14-16 
Zeneesztétika II. Maróthy János prof. 
Test és tér között Rényi András adj. Sz 17.45-19 
Művészetszociológia Somlai Péter Sz 12-14 
Filmelemzések (kurrens) Szabó Balázs adj.K 14-16,P 18-20 
Filmtörténet 60-as évek Szabó Balázs adj.Cs 16-
Utópikus művészetek Forgách Éva 
A romantikus lengyel dráma Spiró György doc H 16-18 
Szinkrondramaturgia Csörögi István ts.K 18-20 
Zene és posztmodern Lukács Antal mb.ea.Cs 10.30-12 
Reklámesztétika Csörögi István ts.Cs 8.30-10 
írói műhely (2gy) Csalog Zsolt mb.ea. 
Tömegkultúra György Péter Cs 10-12 
írás Kereszthy András P 8-10 
Az értelem elsődlegessége:megismerés és művészet Újlaki Gabriella H 10-12 
FILOZÓFIA SZAK 
Pesti Barnabás u.(Piarista köz) 1. 
Bevezető kurzusok: 
Angol nyelvű szövegolvasás (2ó) Huoranszki Ferenc adj. 
Német szövegolvasás (2ó) Boros Gábor adj. 
Filozófiai propedeutika Altrichter Ferenc prof.K 10.30-12(V/1) 
Filozófiai propedeutika II. Társadalomfilozófiai-ismeretfilozófiai kérdések Nyiri J. 
Kristóf prof. H. 13-15 
30 
Filozófiatörténet: 
Antik filozófia Steiger Kornél doc.K 8:30-10 (1/8) 
Az ókori görögök politikai filozófiája II. Gelenczei-Miháltz Alirán mb.ea. P 12:30-
14 (111/66) 
Arisztotelész: Metafizika 2 könyv Steiger Kornél doc.K 11-13 (1/8) 
Középkori metafizika Borbély Gábor mb.ea. SZ 15-17 (félemelet 2/b B ép.) 
Reneszánsz filozófusok Európa nyugati régiójában (2ó) Kaposi Márton doc. 
Spinoza műhely szem. Boros Gábor adj. P 14-16(fe.2) 
Hume erkölcspolitikai és vallásfilozófiája Ludassy Mária prof. 11:30-13 (fe.19) 
'Spinoza synopticus1. Az etika és a Teológiai-politikai tanulmány párhuzamos 
elemzése (2ó) Boros Gábor adj. és Tatár György doc. P 2, fe/2 
Locke, Berkeley, Hume Szabó István adj. 
Kierkegaard szövegek elemzése etikai megközelitésben Ancsel Éva prof. P 10-12 
(fe.l l) 
A szellem fenomenológiája Koncz Ilona tud.mts.K 14-16 (fe.12) 
Logika (2ó) Koncz Ilona tud.mts. 
Előadások a világtörténet filozófiájáról (2ó) Koncz Ilona tud.mts. 
Tocqueville és Mill (az angol és a francia liberalizmus különbségei) Ludassy Mária 
prof. SZ 12:30-14 
A klasszikus német filozófia morálfilozófiája Nagy László mb.ea. 
A haszonelvűség (2ó) Áron László adj. és Huoranszky Ferenc adj. Sz 10.30-12 
Kant szövegelemző kollégium Munkácsy Gyula doc.Sz 12-14; 
H 15.15-16.45 
Friedrich Nietzsche filozófiájának rekonstrukciója Kiss Endre doc. K 16-18 
Jan Patocka Husserl-interpretációja Mezei Balázs mb.ea.K 10-12 
Ricoeur hermeneutikai fenomenológiája Tengelyi László doc. 
Szcientista irányzatok a 19-20.században F.Szabó István adj. 
Logika: 
Szimbolikus logika II. Madarász Tiborné doc.Sz 10-12 
Modális logika Rúzsa Imre 
Metafizika, ismeretelmélet 
A filozófia és a szaktudományok (biológia,pszichológia) a test és a lélek viszonyáról 
(2ó) Kaltróy Istvánné adj. 
P.Theilhard de Chardin metafizikája Kaltróy Istvánné adj. 
Tér-idő ontológia (2ó) Bacsák Gábor adj. 
Logikai problémák a középkori filozófiában (2ó) Geréby György mb.ea. 
Jogfilozófia (2ó) Koncz Ilona tud.mts. 
A megismerés filozófiája: a mai amerikai olvasmányok (2ó) Pléh Csaba doc. 
Társadalomfilozófia 
Bevezetés a politikai eszmetörténetbe: források, módszerek, szakirodalom (2ó) 
Bence György prof. és Halmos Károly prof. H 18-20, fe/2 
Társadalom- és történettudományok filozófiája Erdélyi Ágnes doc. Sz 8:30-10 
(fe/5) 
A történelem elvesztésének stációi a német filozófiában (2ó) Miklós Tamás doc. Cs 
12-14 (fe/13) 
Történetfilozófia a történelem után a II. világháború utáni német filozófiában 
Miklós Tamás doc. Cs 14-16 
Axiológia (értéketika) (2ó) Szilágyi Imre doc. CS 10 (fe/12) 
A 20.század uralkodó társadalomfilozófiai eszméi Szilágyi Imre doc. CS 8:30 
(fe/12) 
Bevezetés a vallásfilozófiába (2ó) Tatár György doc. 
12.századi misztikusok(Szent Viktori iskola) (2ó) Vidrányi Katalin mb.ea. 
3 1 - 3 Z 
Tudományfilozófia 
Realizmus ás antirealizmus (2gy) Altrichter Ferenc prof.K 15 
Egyénileg választható kurzusok 
Antik és középkori logika története(2ea) Máté András adj. 
Formális szemantika, parciális logika (2ea) Mihálydeák Tamás adj. Sz 14 
A görög filozófia története (2ó) Steiger Kornél doc. K 8:30 
Hamvas Béla és az önismeretfilozófia (2ó) Szilágyi Imre doc. P 11 (fe/12) 
Lev Tolsztoj filozófiai nézetei (oroszul tudó hallgatóknak) (2ó) Szénási Józsefné 
doc. 
Lehet-e filozófiát tanitani (módszertani kérdések) Hegedűs Sándor mb.ea. 
S. Freud és a pszichoanalízis (2ó) Kaltróy Istvánné adj. 
A mindennapi tudat elmélete és huszadik századi történelme (2ó) Kiss Endre doc.K 
12.30 
A huszadik századi filozófiák rendszere Kiss Endre doc.K 14 
A poszt-szocialista és a történelem utáni társadalom. Filozófiai koncepciók a 
jelenről (2ó) Kiss Endre doc. 
S Freud kultúrkritikája (2ó) Nyiri Tamás prof. Sz 15:30 
Filozófiai művelődéstörténet II. (2ó) Lendvai Ferenc doc. 
Közép-európa koncepciók (2ó) Lendvai Ferenc doc. 
J. Böhme (2ó) Szilágyi Imre doc. Cs 9 
Hamvas Béla és a modern (XX) metafizikái (2ó) Szilágyi Imre doc. 
A XX.századi filozófiai regényről Szilágyi Imre doc. SZ 10 
A Diákkör bizonyos feltételek mellett a budapesti és debreceni órák látogatásához 
anyagilag hozzájárul. 
